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В последние годы вопросы цифровиза-
ции и создания цифровой экономики выдви-
гаются на передний план в качестве основ-
ного направления развития. Современные 
цифровые технологии нашли свое примене-
ние ко всем сферам жизни общества и гос-
ударственной деятельности, включая тамо-
женное дело, а именно таким его составля-
ющим, как декларирование товаров, пере-
числение средств в федеральный бюджет, 
проведение таможенного контроля и т.д. 
Однако не все выдвигаемые идеи в данной 
сфере закреплены законодательно, в том 
числе это касается фактического таможен-
ного контроля в рамках современных усло-
вий цифровой таможни. Иными словами, на 
данный момент отсутствует единая концеп-
ция, которая связывала бы на законода-
тельном уровне два блока таможенного кон-
троля: фактический и документальный.  
Начало формирования законодатель-
ных основ создания цифровой экономики и 
впоследствии электронной таможни в Рос-
сийской Федерации (РФ) было положено в 
2017 году, когда была утверждена Про-
грамма «Цифровая экономика РФ», которая 
направлена на создание условий для разви-
тия общества знаний в Российской Федера-
ции, повышение благосостояния и качества 
жизни граждан нашей страны путем повы-
шения доступности и качества товаров и 
услуг, произведенных в цифровой эконо-
мике с использованием современных циф-
ровых технологий, повышения степени ин-
формированности и цифровой грамотно-
сти, улучшения доступности и качества гос-
ударственных услуг для граждан, а также 
безопасности как внутри страны, так и за ее 
пределами [1]. В соответствии с данной 
программой также было положено начало 
проекту «Цифровой транспорт и логи-
стика», что должно стать основой для со-
здания единого цифрового транспортного 
коридора между странами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС): управление 
сквозными цепями поставок позволяет оце-
нивать риски в более глубокой степени и 
раньше применять меры по их минимиза-
ции, когда они необходимы, это понижает 
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необходимость физического контакта с то-
варами в таможенных пунктах выпуска то-
варов в конечной точке маршрута, а также 
позволяет отслеживать товары в цепях по-
ставок [2]. Все эти действия осуществля-
ются в рамках Цифровой повестки ЕАЭС. 
Иными словами, данные процессы происхо-
дят во всех странах ЕАЭС под единым об-
щим направлением (например, в Казах-
стане в 2017 году также была утверждена 
Государственная программа «Цифровой 
Казахстан»).  
Одним из основных вопросов Междуна-
родного таможенного форума-2018 также 
стала цифровизация, подчеркивалось, что 
единообразие совершения таможенных 
операций, их перевод в цифровой формат и 
автоматизация наиболее важных из них – 
регистрации и выпуска таможенных декла-
раций – значительно ускорит и упростит та-
моженное оформление при перемещении 
внешнеторговых грузов, уменьшит влияние 
субъективных факторов на принятие реше-
ний в ходе таможенного контроля [3].  
В связи с этим было принято решение 
на перевод таможни в электронный формат 
– создание электронных таможен с подчи-
ненными им центрами электронного декла-
рирования (ЦЭД). Комплексная программа 
развития Федеральной таможенной службы 
(ФТС) России на период до 2020 года пред-
ставила данную форму организации тамо-
женной службы как внедрение лучших ми-
ровых практик таможенного администриро-
вания («электронная таможня», механизма 
«единого окна» и др.) [4]. Практическую ре-
ализацию организационных мероприятий в 
данной сфере устанавливает Приказ ФТС 
России Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 26.06.2018 №988 «О ре-
шении коллегии ФТС России от 29 мая 2018 
года «О создании единой сети электронных 
таможен и центров электронного деклари-
рования. Проблемы и пути их решения»», в 
соответствии с которым в три этапа будут 
проведены работы по созданию электрон-
ных таможен в региональных таможенных 
управлениях (РТУ).    
В соответствии с Проектом нового По-
ложения о таможне электронная таможня 
является специализированным таможен-
ным органом, входящим в единую феде-
ральную централизованную систему тамо-
женных органов и обеспечивающим реали-
зацию задач и функций ФТС России, в том 
числе связанных с совершением таможен-
ных операций при декларировании товаров 
в электронной форме [5]. В свою очередь, 
Центр электронного декларирования (ЦЭД) 
находится в непосредственном подчинении 
электронной таможни и осуществляет опе-
рации исключительно в электронной форме 
[5]. Что касается Северо-Западного тамо-
женного управления (СЗТУ), то согласно 
Приказу, его полномасштабное реформиро-
вание реализуется в 2019 году, однако под-
готовительный процесс уже идет, что 
нашло свое отражение в Приказе СЗТУ № 
297 от 30.09.2018 «Об утверждении деталь-
ного плана мероприятий по реформирова-
нию таможенных органов СЗТУ на период 
2018-2020 гг.». В соответствии с Планом, в 
СЗТУ будет создана Северо-Западная 
электронная таможня, также по-новому бу-
дет организована работа Балтийской та-
можни, которая станет обеспечивать 
оформление всех морских перевозок в ре-
гионе. Под подчинением данных таможен 
будут созданы по одному таможенному по-
сту – ЦЭД. Все остальные таможни региона 
будут преобразованы в посты фактического 
контроля. Тем самым возникает потреб-
ность четкого разделения функций таможен 
фактического контроля и электронных тамо-
жен, разграничения их полномочий и иных 
организационных мероприятий, что на теку-
щий момент является проблемным вопро-
сом.  
Следует отметить, что, по сути, обе вы-
шеуказанные ветви, на которые будет раз-
делен таможенный контроль, представляют 
собой цифровой (иначе говоря, электрон-
ный) контроль, так как в процессе проведе-
ния фактического контроля, например, до-
смотра используются современные при-
боры, которые также основаны на электрон-
ных информационных технологиях. В каче-
стве примера можно привести чипирование 
меховых изделий контрольными идентифи-
кационными знаками с регистрацией в ин-
формационной системе «Маркировка», ав-
томатическое взвешивание транспортного 
средства при транспортном контроле, рас-
познавание изображений, полученных с ис-
пользованием инспекционно-досмотровых 
комплексов (ИДК) и многое другое. Иными 
словами, большая часть фактического кон-
троля также имеет исключительно цифро-
вую форму. В связи с этим уместно, говоря 
об электронных таможнях и таможнях фак-
тического контроля, подразумевать «та-
можни документального контроля» и «та-
можни фактического контроля», которые в 
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совокупности образуют электронный тамо-
женный контроль. Поэтому возникает про-
блема грамотной организации таможенных 
органов, так как необходимо организаци-
онно срастить электронные таможни и та-
можни фактического контроля, что невоз-
можно без четкой методологической ос-
новы. Это является одной из основных за-
конодательных проблем функционирова-
ния таможен фактического контроля, так как 
основной акцент в рамках создания цифро-
вой таможни делается именно на докумен-
тальную составляющую, в то время как без 
регламентации фактического контроля ра-
бота центров электронного декларирования 
не представляется возможной. 
На современном этапе развития тамо-
женных органов технические средства та-
моженного контроля (ТСТК) составляют 
неотъемлемую часть обеспечения органи-
зации фактического контроля на таможен-
ных постах. Использование ТСТК закреп-
лено как международным таможенным за-
конодательством, так и законодательством 
Российской Федерации о таможенном деле. 
Так, в Таможенном кодексе ЕАЭС (ТК 
ЕАЭС) в статье 342 закреплены основы ис-
пользования технических средств таможен-
ного контроля, иных технических средств, 
водных и воздушных судов таможенных ор-
ганов [6]: при проведении таможенного кон-
троля таможенные органы могут использо-
вать технические средства таможенного 
контроля (оборудование, приборы, сред-
ства измерений, устройства и инструменты) 
и иные технические средства [6]. Кроме 
того, ТСТК применяются и при проведении 
иных видов государственного контроля, ко-
торый осуществляется таможенными орга-
нами. Одним из важнейших принципов при-
менения ТСТК при проведении таможен-
ного контроля – безопасность технических 
средств для жизни и здоровья людей, жи-
вотных и растений, а также отсутствие воз-
можности причинения вреда лицам, пере-
мещающим товары через таможенную гра-
ницу, самим товарам и транспортным сред-
ствам. Иными словами, возможно примене-
ние только тех технических средств тамо-
женного контроля, которые соответствуют 
требованиям нормативной и эксплуатаци-
онной документации, полностью укомплек-
тованные, зарегистрированные (сертифи-
цированные) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, имею-
щие технологическую инструкцию, ремонт-
ную документацию, определяющую нормы 
расхода эксплуатационных материалов и 
меры безопасности [7].  
Порядок применения и перечень ис-
пользуемых ТСТК устанавливается нацио-
нальным законодательством. В ряде стран 
ЕАЭС перечни ТСТК были обновлены в про-
шлом году (Постановление ГТК Республики 
Беларусь от 03.05.2018 № 11 «Перечень 
технических средств таможенного контроля 
и порядок их применения» и Приказ Мини-
стра финансов Республики Казахстан от 
30.01.2018 года № 84 «Об утверждении Пе-
речня и Правил применения технических 
средств таможенного контроля»). В РФ та-
ким нормативно-правовым актом является 
Приказ Федеральной таможенной службы 
(ФТС) России от 21.12.2010 № 2509 (ред. от 
15.05.2014) «Об утверждении перечня и по-
рядка применения технических средств та-
моженного контроля в таможенных органах 
Российской Федерации». Данный Приказ 
закрепляет перечень ТСТК, применяемых в 
таможенных органах РФ, и состоит из двух 
разделов: технические средства таможен-
ного контроля (содержит 16 групп, разде-
ленных по функциям ТСТК, которые вклю-
чают в себя отдельные их виды) и техниче-
ские средства таможенного контроля деля-
щихся и радиоактивных материалов 
(ТКДРМ) и обеспечения радиационной без-
опасности (содержит 7 групп, включающих 
отдельные виды технических средств для 
ТКДРМ). Для сравнения следует обратить 
внимание на то, что Перечень ТСТК, ис-
пользуемых в таможенных органах Респуб-
лики Беларусь, содержит 17 групп (включая 
технические средства ТКДРМ), а Перечень 
ТСТК Республики Казахстан – всего лишь 9 
групп. Исходя из вышеуказанных норма-
тивно-правовых актов, видно, что Перечни 
применяемых ТСТК в странах ЕАЭС были 
обновлены в 2018 году, что касается РФ, то 
04.10.2018 ФТС России был подготовлен 
Проект Приказа Федеральной таможенной 
службы «О признании утратившими силу 
приказа ФТС России от 21.12.2010 № 2509 
«Об утверждении перечня и порядка приме-
нения технических средств таможенного 
контроля в таможенных органах Российской 
Федерации» и внесенного в него измене-
ния». В связи с этим Министерством финан-
сов, ответственным за разработку и утвер-
ждение нового Приказа, был разработан 
Проект Приказа Министерства финансов 
РФ «Об утверждении перечня технических 
средств таможенного контроля, используе-
мых при проведении таможенного кон-
троля» (подготовлен Минфином России 
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05.09.2018). В данном проекте содержится 
обновленный перечень ТСТК, в первый раз-
дел была включена новая группа – оборудо-
вание для контроля за товарами, маркиро-
ванными контрольными (идентификацион-
ными) знаками. Иными словами, в ближай-
шем времени Перечень ТСТК, используе-
мых в таможенных органах РФ, также будет 
обновлен и приведен в соответствие с нор-
мами ЕАЭС. Однако, следует отметить, что 
на данный момент нет единой методологии 
выбора ТСТК для таможенных целей, кроме 
того, нет и единой классификации ТСТК на 
уровне ЕАЭС, где был бы указан базовый 
перечень ТСТК, необходимых в повседнев-
ной деятельности, и расширенный пере-
чень для специфических целей в зависимо-
сти от регионального аспекта. Иногда в по-
гоне за передовыми технологиями приобре-
таются ТСТК, которые данному таможен-
ному органу в повседневной деятельности 
не нужны. Иными словами, отсутствует еди-
ная концепция технического оснащения та-
моженных органов, а значит и системный 
подход к проведению фактического кон-
троля, что является второй важной пробле-
мой развития в данной сфере. 
Третья проблема связана с регламен-
тацией материально-технического оснаще-
ния таможен фактического контроля. В це-
лом материально-техническое обеспечение 
в таможенных органах РФ может быть цен-
трализованным, то есть осуществляемым 
на основе планов ФТС, и децентрализован-
ным на основе планов, утверждаемых тамо-
женными органами самостоятельно в зави-
симости от их потребностей. Централизо-
ванным приобретением занимается струк-
турное подразделение Центрального аппа-
рата ФТС России – Главное управление ты-
лового обеспечения, которое осуществляет 
формирование Единого классификатора 
продукции, приобретаемой для оснащения 
таможенных органов, а также Сводного та-
беля положенности, обрабатывает заявки 
на приобретение, поступающие от нижесто-
ящих таможенных органов. Для Централь-
ного аппарата ФТС потребность в оснаще-
нии материально-техническими средствами 
определяет Центральная базовая таможня 
(ЦБТ), в нижестоящих таможенных органах 
данные функции выполняют подразделе-
ния тылового обеспечения. В соответствии 
 
Рис. 1. Процесс распределения ТСТК в результате создания новых организационных связей на 
основе законодательной базы 
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с Положением о ЦБТ к полномочиям та-
можни относится в том числе и приобрете-
ние в соответствии с установленным поряд-
ком, хранение, распределение и перерас-
пределение между таможней, структур-
ными подразделениями ФТС России и та-
моженными органами материально-техни-
ческих и информационно-технических 
средств [8]. Основополагающим норма-
тивно-правовым документом в данной 
сфере деятельности является Приказ ФТС 
от 06.10.2009 № 1844 «Об утверждении По-
ложения о порядке планирования, органи-
зации и схеме материально-технического 
обеспечения таможенных органов Россий-
ской Федерации».  Что касается непосред-
ственно обеспечения таможенных органов 
ТСТК, то сводные заявки на их приобрете-
ние, поступающие от таможенных органов, 
подлежат обязательному согласованию с 
Главным управлением информационных 
технологий ФТС России. 
Однако на данный момент до конца не 
ясно, как изменится процесс распределе-
ния ресурсов между таможенными орга-
нами и в каких нормативно-правовых актах 
это будет отражено. Данную проблему 
можно рассмотреть на примере управлен-
ческих связей, которые планируется по-
строить в процессе создания электронной 
таможни (рис. 1).  
Данная схема показывает предполагае-
мый процесс распределения ТСТК между 
таможнями фактического контроля, однако 
четкой нормативно-правовой базы для дан-
ного алгоритма на данный момент не суще-
ствует. Имеется лишь положение о том, что 
таможня фактического контроля осуществ-
ляет следующие полномочия: организацию 
эксплуатации технических средств тамо-
женного контроля, находящихся на оснаще-
нии таможни фактического контроля, осу-
ществление мониторинга результатов их 
применения при осуществлении таможен-
ного контроля [5]. И таможня фактического 
контроля, и электронная таможня вправе 
направлять в вышестоящий таможенный 
орган предложения об оснащении таможен-
ных органов конкретными видами техниче-
ских средств таможенного контроля [5]. 
Иными словами, в данном случае принцип 
иерархичности в планировании распреде-
ления ТСТК, существовавший ранее, меня-
ется на принцип функциональности, когда 
взаимодействие осуществляется не в силу 
подчиненности, а в силу выполняемых 
функций. Все это требует отдельной ого-
ворки в законодательной базе.  
Таким образом, основными пробле-
мами развития законодательных основ 
функционирования таможен фактического 
контроля являются: отсутствие норма-
тивно-правового закрепления понятия 
«цифровой фактический контроль», отсут-
ствие унифицированных базовых перечней 
и правил использования ТСТК для стран 
ЕАЭС, а также методики, регламентирую-
щая порядок распределения ТСТК в тамо-
женных органах с учетом всех внешних и 
внутренних факторов на современном 
этапе развития электронных таможен и цен-
тров электронного декларирования. 
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